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CRONOGRAMA PROPOSTO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA – 
MODALIDADE AUTOINSTRUCIONAL 
 
Curso 
Crédito Início Término Duração 
PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL 07/11/2014 – Acolhimento e orientações gerais 
UNIDADE 1 
Ambientação 1 
03/11/2014 16/11/2014 2 semanas 
Tecnologias da Informação, Educação e Comunicação 
em Saúde da Família 
2 
17/11/2014 13/12/2014 3 semanas 
Políticas de saúde e organização do processo de 
Trabalho em Saúde da Família 
4 
14/12/2014 
05/01/2015 
21/12/2014 
01/02/2015 
6 semanas 
UNIDADE 3 
SEMINÁRIO INTEGRADOR 1 
1 17/11/2014 12/01/2014 17 semanas 
12/01/2015 – Análise situacional de saúde – condições de saúde e 
determinantes – Plataforma moodle 
UNIDADE 2 – OBRIGATÓRIOS GERAIS 
Cuidado integral da Saúde da Criança e Adolescente 3 
02/02/2015 01/03/2015 3 semanas 
Cuidado integral da Saúde da Mulher 3 
02/03/2015 29/03/2015 3 semanas 
Cuidado integral da Saúde do Adulto 2 
06/04/2015 19/04/2015 3 semanas 
Cuidado integral da Saúde do Idoso 2 
20/04/2015 10/05/2015 3 semanas 
Promoção de Saúde Bucal 2 
11/05/2015 31/05/2015 3 semanas 
UNIDADE 3 
SEMINÁRIO INTEGRADOR 2 1 
22/03/2015 24/05/2015 10 semanas 
 
SEGUNDO ENCONTRO PRESENCIAL 
16/05/2015 
Apresentação - Análise do problema de saúde e banner 
Definição do orientador 
UNIDADE 2 - OBRIGATÓRIOS ESPECÍFICOS (livre escolha do aluno – deverá cursar no mínimo 4 créditos) 
Cuidado Integral à Saúde Bucal 4 
 
Disciplina com 4 créditos: 
Período: 01/06 a 05/08/2015 
 
 
Disciplinas com 2 créditos: 
Período 1: 01/06/2015 a 21/06/2015 
Período 2: 22/06/2015 a 05/08/2015 
 
6 semanas 
Cuidado em Doenças Infecciosas e Parasitárias: 
Endêmicas, Emergentes e Re-Emergentes 
4 
6 semanas 
Assistência Farmacêutica 2 
3 semanas 
Alimentação e Nutrição Saudável 2 
3 semanas 
Cuidado integral em Saúde Mental 2 
3 semanas 
Saúde e Ambiente 2 
3 semanas 
Saúde e cultura da paz 2 
3 semanas 
Saúde do trabalhador 2 
3 semanas 
UNIDADE 3 – SEMINÁRIO INTEGRADOR 3 
1 12/06/2015 12/07/2015 8 semanas 
12/07/2014 - Plano de intervenção em saúde 
TERCEIRO ENCONTRO PRESENCIAL Apresentação e defesa da Monografia - dias 24, 25 e 26/07/2015. 
MONOGRAFIA 
Entrega do Relatório final - Trabalho de Conclusão de Curso – 
26/08/2015 
 
